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ABSTRACT
Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Banda Aceh. PT. Bank BTPN,
Tbk Cabang Banda Aceh merupakan suatu lembaga perbankan yang mempunyai harapan antara lain agar dapat memuaskan
nasabah sehingga dimasa depan mereka lebih mempercayakan segala urusan bisnisnya pada bank, serta dapat menjamin keamanan
dan kemudahan akses melalui teknologi mutakhir di setiap transaksinya. Tentunya mengelola keuangan nasabah secara tulus.
Pengendalian Intern merupakan rencana organisasi dan semua metode serta peraturan yang sederajat yang digunakan di dalam
perusahaan untuk menjaga kekayaannya, memeriksa kecermatan dan keadaan data Akuntansinya, meningkatkan efisiensi
operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh manajemen. Pengendalian Intern juga
menggambarkan organisasi perusahaan dan sistem prosedur yang memberikan jaminan bahwa kekeliruan dan penyelewengan dapat
dicegah dan ditemukan dengan segera.
